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PERANCANGAN STASIUN KERJA PELORODAN KAIN BATIK 
DENGAN METODE PEI (POSTURE EVALUATION INDEX) DALAM 
BENTUK VIRTUAL ENVIRONMENT 




Ergonomi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk menyeimbangkan 
segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan 
kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas 
hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Pada UKM Gress Tenan, yang masih 
banyak mengandalkan tenaga kerja manusia, aspek ergonomi sangatlah penting 
untuk dipertimbangkan. Sering sekali performa kerja dan kondisi pekerja merasa 
kurang nyaman saat bekerja, dan mengalami keluhan penyakit atau gangguan cidera 
musculoskeletal. Untuk mengetahui postur kerja yang dialami operator pada proses 
pelorodan kain batik maka perlu dilakukan penelitian mengenai postur tersebut  
berdasarkan Posture Evaluation Index (PEI) dan perancangan stasiun kerja pada 
proses pelorodan kain batik untuk menunjang kenyamanan operator dalam bekerja 
UKM Gress Tenan dalam bentuk virtual environment dengan software Jack. 
Berdasarkan hasil dengan kuesioner Nordic Body Map dapat diketahui bagian 
tubuh pekerja yang merasa sangat sakit pada bagian pinggang, dan tangan. 
Berdasarkan metode PEI didapatkan bahwa postur kerja pada stasiun pelorodan 
kondisi aktual didapatkan nilai PEI sebesar 2,27 dan PEI usulan sebesar 1,44. Dari 
hasil tersebut didapatkan penurunan sebesar 63,43% dari usulan yang diberikan. 
Dengan hasil tersebut menunjukan pada perbaikan pada kondisi kerja operator dan 
dapat mengurangi risiko cidera musculoskeletal pada operator. Perancangan stasiun 
kerja usulan yang diberikan memberikan usulan mengenai bahan bakar yang 
diganti, meja adjustable yang dapat dirubah ketinggiannya untuk menaruh kain, 
tempat untuk duduk yang digunakan pada kegiatan mencuci kain dan membilas 
kain, dan menurunkan ketinggian bak pada kegiatan membilas kain dengan 
menyesuaikan kondisi postur operator pada saat keadaan duduk. 
Kata Kunci : Ergonomi, Musculoskeletal, Perancangan , Posture Evaluation Index 


















DESIGN OF WORKING PATTERN BATIK CLOTHING STATION WITH 
PEI (POSTURE EVALUATION INDEX) METHOD IN VIRTUAL 
ENVIRONMENT SHAPE 





Ergonomics is a science used to balance all facilities used both in activity and 
rest with the ability and limitations of both physical and mental so that the overall 
quality of life is better. In UKM Gress Tenan, which still rely heavily on human 
labor, ergonomic aspects are very important to consider. Very often work 
performance and conditions of workers feel uncomfortable at work, and experience 
complaints of musculoskeletal injury or disease. To find out the work posture 
experienced by the operator in the pelorodan process and batik cloth, it is necessary 
to do research on the posture based on the Posture Evaluation Index (PEI) and the 
design of work stations on the pelorodan process and batik cloth to support 
operator comfort in working UKM Gress Tenan in the form of virtual environment 
with software Jack. 
Based on the results with a questionnaire Nordic Body Map can be known 
part of the worker's body that feels very sick at the waist, and hands. Based on the 
PEI method, it was found that the working posture on the pelorodan station and the 
actual conditions obtained PEI value of 2,27 and the proposed PEI of 1,44. From 
these results obtained a decrease of 63.43% of the proposals given. These results 
indicate improvements in operator working conditions and can reduce the risk of 
musculoskeletal injury to the operator. The design of the proposed work station 
gives a proposal regarding the fuel being replaced, an adjustable table that can be 
changed in height to put a cloth, a place to sit used in washing cloth and rinsing 
the cloth, and lowering the height of the tub in rinsing the cloth by adjusting the 
operator's posture conditions when sitting. 
Keywords: Ergonomics, Musculoskeletal, Design, Posture Evaluation Index (PEI), 
Software Jack 
 
 
 
 
 
 
 
 
